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Resumen:
El objeto de este trabajo es analizar de forma objetiva y mediante un análisis cuantitativo, el grado de 
coincidencia existente entre las preocupaciones que, según el euskobarómetro, tienen los ciudadanos 
vascos, y las preguntas independientes que éstos hacen a los candidatos nacionalistas en el programa de 
EITB2 Euskadi pregunta.
Analizamos un período concreto como es el de la precampaña autonómica del año 2012, porque quere-
mos comprobar si existe relación entre los temas que tienen mayor interés para la ciudadanía según la 
encuesta de opinión, y las preguntas que finalmente hacen a los candidatos políticos cuando tienen la 
oportunidad de plantearles sus dudas y preocupaciones en público antes de un proceso electoral.
Hemos seleccionado a los candidatos nacionalistas, Iñigo Urkullu y Laura Mintegi, para delimitar un 
poco las temáticas que los ciudadanos introducen en cada una de las cuestiones, y su intencionalidad, y 
así concretar más la investigación.
El Euskobarómetro que analizamos es el último anterior a las elecciones del 21 de octubre de 2012, 
concretamente el del mes de mayo. Se trata de un estudio de opinión pública y de comportamiento 
político realizado a los ciudadanos vascos. En este caso consta de una muestra de algo más de 1000 
entrevistas realizadas a perfiles previamente definidos.
Las entrevistas, emitidas en directo a través de EITB2, tienen lugar los días 24 de septiembre, la de 
Laura Mintegi, y, a pocos días del inicio oficial de la campaña, el 4 de octubre, la de Iñigo Urkullu.
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Opinion polls reflecting the real concerns of Basque citizens. The Euskoba-
rómetro against the Euskadi question Programme
Abstract:
The objective of this work is to analyze objectively and through a quantitative analysis the conscious-
ness degree between the worries that the Basque citizens have and the questions that these ask to the 
nationalist candidates during the program EITB2 Euskady pregunta (says the Euskobarometro).
We analyze a specific period, this is the 2012 autonomic campaign, because we want to verify if there is 
any relation between the issues that are of most interest to the citizens, based on a poll, and the questions 
that they ask the candidates at the end when they have the opportunity of exposing their worries publicly.
Our selected candidates are Iñigo Urkullu and Laura Mintegi, so that we can establish some limits on 
the subjects exposed on each question, their intentions, so that way we can be more specific on our 
investigation.
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The Euskobarometro that we analysed is the last one from the elections of 21st of October of 2012, the 
one from May to be more specific. To be even more specific, we could say this is a study based on the 
people’s opinion and political behaviour aimed for the Basque citizens. The sample in this case is a bit 
more than 1000 interviews with predefined profiles.
The interviews, showed live on EITB2, the one by Laura Mintegi take place on the 24th of September 
and a few days after, the 4th of October, the one by Iñigo Urkullu.
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1. Introducción
La finalidad de esta investigación es analizar la existencia de  correlación entre 
las preguntas realizadas por el público que participa en el programa de la televisión 
vasca EITB2 Euskadi pregunta a los candidatos nacionalistas Iñigo Urkullu (PNV) y 
Laura Mintegi (EH-Bildu), y los principales temas de preocupación de la ciudadanía 
recogidos en el Euskobarómetro.
El programa Euskadi pregunta se emite en el canal 2 de la televisión pública vasca 
(EITB) cuya lengua principal es el castellano. Se trata de un formato similar al popu-
lar Tengo una pregunta para usted que emitió la televisión pública española. 
Se reúne a 30 ciudadanos vascos, seleccionados por una empresa externa, durante 
90 minutos en plató y se les pide que, libremente, planteen una pregunta al candi-
dato o candidata invitado en el estudio. Solamente pueden hacer una pregunta, no se 
permite el debate. 
Los candidatos tienen 3 minutos para responder. Lo hacen de pié, mirando de 
frente al público. No hay descansos publicitarios, por lo que la sesión transcurre 
ininterrumpidamente a lo largo de los 90 minutos.
El programa está moderado por una periodista que en ocasiones introduce alguna 
pregunta que llega a través de internet –concretamente cinco- indicando siempre 
nombre y apellidos de la persona que la formula.
La moderadora, que en este caso es África Baeta, prácticamente no interviene y si 
lo hace, en contadas ocasiones, es para preguntar cómo se encuentran los participan-
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tes –público y entrevistado- o para hacer alguna pregunta más personal al candidato 
o candidata con el objetivo de destensar el ambiente.
Cada participante del público se pone de pié cada vez que formula una pregunta. 
Previamente la moderadora lo presenta diciendo su nombre y apellidos, edad y profe-
sión.
Llevan unas tarjetas con las cuestiones que plantean por si con los nervios del 
momento olvidan la pregunta. El programa insiste en que se trata de pregunta redac-
tadas por los propios ciudadanos, no hay ninguna intervención externa y los entrevis-
tados no las conocen previamente.
2. Metodología
Para el análisis propuesto en este  trabajo se han estudiado las 35 preguntas reali-
zadas a Iñigo Urkullu, que asiste el programa el 4 de octubre de 2012, y las 35 formu-
ladas a Laura Mintegi, que participa el 24 de septiembre de 2012.
Se comparan con las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca recogidas 
en el Euskobarómetro de mayo de 2012, que sería el último antes de las elecciones 
autonómicas.
Partimos de la definición de Bosch y Torrente que recoge Igartua (Igartua, 2006: 
136) y que definen una encuesta como “el conjunto de procesos encaminados a obte-
ner una determinada información de una muestra representativa de una población, 
mediante un conjunto de preguntas” 
El Euskobarómetro es un estudio de opinión pública y de comportamiento político 
realizado a los ciudadanos vascos. Lo realiza un equipo de investigación de la Univer-
sidad del País Vasco, y goza de cada vez mayor prestigio por su calidad científica.
Analiza la situación y preocupaciones personales, clima social y económico, 
malestar democrático y confianza institucional; el clima y evaluación política y 
gubernamental y liderazgo político; el sentimiento nacionalista e identidad vasca, 
autogobierno y actitud ante la independencia; y la evolución de la violencia y actitu-
des antes la misma, el final del terrorismo y la normalización política.
En esta ocasión consta de 1.200 entrevistas realizadas entre los días 8 y 24 de mayo 
de 2012.
He optado por dividir los temas de preocupación de la ciudadanía vasca siguiendo 
este sondeo en seis apartados:
• El empleo o desempleo
• La crisis
• Las desigualdades sociales y el bienestar
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• La situación política
• La vivienda 
• La violencia
El objetivo es comprobar si existe coincidencia entre estos temas y los planteados 
en el programa, para determinar si realmente la ciudadanía se atreve a exponer sus 
preocupaciones reales a los políticos, y si el programa recoge la realidad social de la 
ciudadanía vasca.
3. Análisis del programa Euzkadi Pregunta
3.1 Euzkadi pregunta a Laura Mintegi
El 24 de septiembre el programa invita a Laura Mintegi a responder a las cues-
tiones que le plantean los ciudadanos. Responde a las 35 preguntas, pero se aprecia 
cierto nerviosismo o falta de concentración de la candidata que en ocasiones duda al 
responder. 
Llama la atención que no utiliza datos para apoyar sus afirmaciones lo que le quita 
consistencia y fuerza al discurso. Repite sistemáticamente su postura sobre cuestio-
nes que considera inadmisibles o “impúdicas y obscenas” como dice literalmente al 
referirse al rescate de la banca o la renta vitalicia de los presidentes.
Su gesto facial transmite tranquilidad y los gestos de sus manos son suaves, incluso 
cuando se coloca el cabello, gesto que hace en varias ocasiones.
Está de pie mirando de frente al público y sonríe suavemente ante cada pregunta, 
incluso ante las más duras.
Su tono de voz también transmite mucha calma, y aunque lo modula poniendo 
énfasis en determinadas palabras, no levanta el tono ni cuando habla de temas que le 
gustan menos o situaciones que critica.
Otro aspecto que resulta relevante es que cuando le preguntan cómo se siente o qué 
le han parecido las preguntas que le hace el público ella plantea que le gustaría más 
saber qué les han parecido las respuestas que ha dado, si cumplen las expectativas o 
esperaban algo más de ella. 
Transmite la sensación de que es una mujer tranquila y pacífica, con un gran control 
de su comunicación gestual.
Eso choca en ocasiones con sus respuestas que son bastante largas, muchas veces 
divaga porque no se la ve segura. 
Le formulan 35 preguntas (ver tabla 1): 
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3.2 Euzkadi pregunsta a Iñigo Urkullu
El 4 de Octubre, en la recta final de la precampaña autonómica, le toca el turno a 
Iñigo Urkullu, candidato a lehendakari por el Partido Nacionalista Vasco.
El programa se estructura de la misma forma: 30 ciudadanos en plató que hacen 
sus preguntas, y 5 preguntas que llegan a través de internet. El candidato está de pié 
mirando de frente a su público, con una pierna un poco más adelantada que la otra 
para darle estabilidad y seguridad. En algunas ocasiones se mueve un poco suave-
mente hacia atrás. Responde con tranquilidad a todas las preguntas que le formu-
lan. No parece dubitativo y es muy ágil en sus respuestas que son muy concretas. 
De hecho, la presentadora le dice en varias ocasiones que van muy bien de tiempo, 
“llevamos un ritmo trepidante”, porque no utiliza los 3 minutos que le corresponden 
en cada turno. Es un programa que para el telespectador resulta ágil por la rapidez y 
precisión de las respuestas.
Su gesto facial es tranquilo, serio, pero agradable, solo esboza una ligera sonrisa 
en contadas ocasiones, por ejemplo después de una pregunta. Usa mucho las manos 
para dar fuerza a sus mensajes y enfatizar sus argumentos, pero lo hace de una forma 
suave, enlazando los dedos en ocasiones, enumerando con los dedos, abriendo los 
brazos y haciendo el gesto de acercar a la gente que está próxima a él. El tono de voz 
de Urkullu es bastante plano, no transmite grandes emociones. 
A Iñigo Urkullu también le plantearon 35 preguntas (ver tabla 2):
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4. Análisis de los temas de interñes de la ciudadanía vasca
Una vez recogidas todas las preguntas realizadas por los ciudadanos participantes 
en el programa Euskadi pregunta el siguiente paso es analizar la relación existente 
entre esos temas y los que, según el Euskobarómetro son los que más preocupan a la 
ciudadanía vasca.
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El primero de ellos, según este sondeo de opinión, es el empleo, que preocupa a un 
56% de los encuestados, unido de forma indivisible a la situación de crisis que vive 
el país que es la segunda gran preocupación de la ciudadanía vasca según el 20% de 
los participantes en el sondeo. 
La preocupación por la crisis se une al pesimismo ante el escenario económico 
español con un máximo histórico del 89% de los encuestados, dejando como insigni-
ficante el 1% de personas que siguen siendo optimistas ante la situación económica 
actual.
Pues bien, de las 70 preguntas formuladas en los dos programas analizados, 32, es 
decir, casi un 50%, se refieren directamente a la crisis, relacionándola en ocasiones 
con la preocupación por el bienestar ciudadano y el recorte de derechos en la sanidad 
o la educación fundamentalmente.
Esto es significativo porque las desigualdades sociales y el bienestar son la tercera 
preocupación de la ciudadanía vasca según el 13% de los encuestados.
La situación política preocupa solo a un 4%, y así se refleja también en el programa 
Euskadi pregunta, donde las preguntas relacionadas con la política, 7 preguntas en 
total, se relacionan o con el gasto público y la reducción de la administración, enla-
zando con la crisis, o con las posibilidades de pacto de los candidatos y sus preferen-
cias.
En este sentido destacamos el dato que recoge el sondeo y que indica que la ciuda-
danía vasca suspende a su clase política.
Otro de los temas recurrentes en el programa es el de la independencia, dedican 7 
preguntas a este tema, y esto también aparece reflejado en el sondeo.
Según el Euskobarómetro un 33% de la ciudadanía manifiesta tener grandes deseos 
de independencia, aún así la mayoría, el 54%, dicen tener pocos o ninguno.
Otro de los aspectos analizados en este sentido son las consecuencias que tendría 
una inminente independencia en la calidad de la ciudadanía. Un 31% piensa que 
viviría mejor, un 28% peor y un 25% no sabe que decir. Estos porcentajes son intere-
santes porque en las preguntas sobre la posibilidad de una Euskadi independiente se 
plantean también estos temores.
Otra preocupación que se repite en el programa Euskadi pregunta y que también 
recoge el barómetro vasco, es la de la lengua. Coincide el planteamiento con los 
resultados del sondeo, donde el 64% de los encuestados reclama de las instituciones 
públicas una política lingüística que fomente el aprendizaje y el uso del euskera de 
forma progresiva y respetuosa, es decir, sin imposiciones, ni demasiadas prisas.
En las preguntas realizadas por los ciudadanos se quiere conocer la opinión de los 
candidatos ante el bilingüismo y la imposición. En este sentido ambos candidatos se 
muestran partidarios de evitar la imposición del euskera y favorecer su implantación 
progresiva.
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5. Conclusiones
Partimos de la hipótesis de que la persona que hace la pregunta en la televisión lo 
hace interesándose por temas que le preocupan personalmente o que son de interés 
general para el conjunto de la ciudadanía vasca. Teniendo eso en cuenta, esos temas 
deben coincidir con los que aparecen reflejados en el estudio de opinión.
Con el análisis realizado se confirma que es así. Las principales preocupaciones de 
los ciudadanos vascos, que aparecen como tal en el euskobarómetro, también concen-
tran la mayor parte de las preguntas realizadas a los candidatos durante el desarrollo 
del programa.
El empleo y la crisis, que interesan a casi el 50% de los participantes en el programa 
de televisión y es la principal preocupación de la ciudadanía según el sondeo, o la 
lengua, con las múltiples variantes personales que puedan tener, son efectivamente 
temas coincidentes en la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas tal y como refleja 
la encuesta y posteriormente el programa
Por lo tanto podemos concluir que tanto el Euskobarómetro como el programa 
Euskadi pregunta coinciden en gran medida al presentar  las principales preocupacio-
nes de los vascos y vascas.
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